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El ritme de l’obra és, però, irregular i comp-
ta tant amb moments del tot frenètics i ani-
mosos, com amb d’altres en què els minuts 
semblen dilatar-se. Això i la distribució de les 
cadires en un cercle tancat a dalt de l’escenari, 
juntament amb la col·locació a vegades no del 
tot acurada dels actors a escena, fan evident 
que amb un rodatge més extens, el muntatge 
milloraria més que notòriament. La llàstima 
és que no sempre es té aquesta oportunitat.
Els balls són del tot vigorosos i la selecció 
de músiques és encertadíssima. Tot i que 
malauradament, almenys el dia que hi vam 
anar, els actors no aconseguissin fer partici-
par el públic tal i com tenien planejat. 
Hi ha qui creu que amb el títol del muntat-
ge es vol fer l’ullet a la sèrie Ventdelplà, però 
qui sap si Vendavall no vol referir-se més a 
«vendaval», perquè, com s’explica al final, 
una llegenda local diu que quan bufa el vent 
al poble els esperits que hi habiten surten a 
ballar a la plaça major. El vent podria ben bé 
ser símbol dels conflictes que es presenten a 
l’obra i els espectres que dansen, els estereotips 
i els prejudicis que, tal vegada d’una manera 
més o menys inconscient, se’ns desperten: els 
fantasmes que s’han de fer evidents, per tal de 
poder-los transformar.
Que l’obra hagi estat premiada pel públic 
és una mostra del teatre que es demana i que 
escasseja: un teatre que tracti temes d’avui, 
temes que ens afecten, un teatre que emergeix 
de la necessitat d’expressar, de denunciar, de 
criticar aspectes de la realitat que ens envol-
ta, de la realitat en què vivim. Més enllà de 
la paròdia, l’obra és també, doncs, un home-
natge a Augusto Boal, qui va transformar el 
teatre en una eina útil per a la transformació 
dels conflictes i que aquest any ha estat selec-
cionat per al Premi Nobel de la Pau. 
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Les illes estan aïllades però a poc a poc 
anem coneixent el teatre de les Balears. Igua-
na Teatre és un dels grups més estables i sòlids 
de Mallorca i ja des del 2000 hem anat co-
neixent els seus espectacles. Iguana Teatre es 
va fundar fa vint-i-un anys a Mallorca. És la 
companyia titular del Teatre del Mar de Pal-
ma de Mallorca, fundat l’any 1992, i actual-
ment manté una programació teatral estable. 
Només fa dos anys, al 2006, el seu espectacle 
La mort de Vassili Harkov —que també es va 
representar al Teatre Tantarantana— va acon-
seguir una menció especial als Premis Ciutat 
de Barcelona. El seu espectacle anterior, Me-
mòria d’en Julià, va ser premiat als Max i a la 
Fira de Teatre d’Aragó, entre d’altres.
El Tantarantana ens ha portat aquest mes 
de febrer el seu darrer espectacle, el mític Ubu 
rei que Jarry, el seu autor, va estrenar rodejat 
d’escàndol el 1896 al Théâtre de l’Oeuvre, 
donant el tret de sortida de les avantguardes 
teatrals de començaments del segle xx.
Ubu rei, és una comèdia satírica amb re-
ferències a Macbeth, amb els excessos d’un 
rei tirà i covard. És el portador d’una sàtira 
sobre els convencionalismes que Jarry escriu 
en la seva adolescència com a burla grotesca 
sobre un dels seus professors. A partir d’aquí, 
de la seva estrena la nit del 10 de desembre 
de 1896 al Théâtre de l’Oeuvre que va dirigir 
Lugnè-Poe, Jarry es converteix en el precur-
sor del surrealisme, el dadaisme i el teatre de 
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l’absurd. L’exclamació «Merdre» amb la qual 
comença l’obra mostra Ubu com la màxima 
representació del grotesc teatral.
L’argument ens mostra Ubú, capità de 
l’exèrcit polonès i exrei d’Aragò, instigat per 
la seva dona, que decideix derrocar Venceslao, 
rei de Polònia, ajudat pel seu exèrcit, exemple 
de tirania. Bugrelao, fill de l’antic rei, intenta 
escapar de la matança de la seva família i de-
mana ajut al rei de Rússia, que li dóna el seu 
exèrcit per recuperar la corona. Mentrestant, 
Ubu apuja desmesuradament els impostos, 
fent un ús corrupte del seu poder. Quan el 
príncep Bugrelao arriba amb el seu exèrcit, 
Ubu deixa Polònia a mans de la seva dona i 
se’n va a la guerra, on és derrotat. Perseguit, 
es troba per atzar amb la seva dona i junts es-
capen amb l’ajuda d’un dels seus fidels segui-
dors. La visió tradicional de l’autoritat havia 
estat destruïda.
Com a modificacions escèniques, Jarry 
va introduir per a la seva obra, la utilització 
d’accents desplaçats, un moviment de titelles, 
la utilització de màscares, i una escenografia 
desequilibrada en els colors i les formes.
Tot això és el que ens mostra Iguana Teatre 
amb una fidelitat que ens sembla paradoxal-
ment molt actual, amb un escenari distorsio-
nat, una interpretació arrelada en el grotesc 
i un ritme trepidant que sedueix el públic i 
el fa riure tot i fent-li veure l’absurd ridícul 
de la tirania d’Ubu. Són prop de trenta per-
sonatges interpretats amb estil fregolista en 
una exhibició d’interpretació i de resistència. 
És una comèdia visualment brillant, plena 
d’humor groller i d’excés, plena d’energia 
i de gags còmics, tot girant al voltant d’una 
caricatura del poder. El treball dels actors és 
magnífic i també és important l’escenografia 
i la il·luminació.
Carles Molinet és un Ubu terrible i feble, 
monstruós i patètic. Aina Cortès és Ubua, 
també un extraordinari colom-missatger, 
però són igualment importants els altres tres 
actors: Jordi Camellas, Marisa Nolla i Joan 
Manel Vadell, que es multipliquen en un se-
guit de personatges grotescs. 
La dramatúrgia i direcció de Pere Fullana 
és una mescla molt encertada de respecte a 
l’original i de recreació actualitzada. Un es-
pectacle viu, àgil, divertit que ens agrada avui 
i que ens recorda Jarry. Un bon espectacle 
que el Teatre Tantarantana ens ha portat a 
Barcelona.
